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A WITTMAN-HAGYATÉK SORSA 
Egyetemünkhöz elválaszthatatlanul hozzátartozik a Központi B-
gyetemi Könyvtár, a hallgatók szinte naponta látogatják, ki köny-
vet kölcsönöz, ki óráira készül fel a tágas és közkedvelt olvasó-
teremben, mások a folyóiratolvasóban gyarapitják tudásukat. Azt 
azonban valószinüleg kevesen tudják, hogy a könyvtár számos, ér-
tékes gyűjtemény gazdája is. Hogy csak a legnevesebbeket emiit-
sük, itt található például a dél-alföldi Eszterházy gyűjtemény, 
a volt ferencesrendi kolostor állományának egy része, a Désy-ha-
gyaték és «töredékek József Attilától. A könyvtár ilyen jellegű 
tevékenysége ma is folytatódik, amit talán legjobban a közelmúlt-
ban megvásárolt. Wittman-hagyaték bizonyit. 
Wittman Tibornak, egyetemünk nemrég elhunyt professzorának neve 
nemcsak a történelem szakos hallgatóknak, de úgymond minden"vájt-
fülünek"az intézmény falain kivül is fogalom.Több, nyomtatásban 
megjelent könyv és tanulmány fémjelzi munkásságát. Gyűjteménye, 
melyet most az Egyetemi Könyvtár megvásárolt, szinte egyedülálló, 
mintegy ezer kötetet tartalmaz, melynek 90%-a könyv, 10%-a pedig 
folyóirat. Értékét neves szakértők 92 ezer forintra becsülték,me-
lyet a könyvtár a Művelődésügyi Minisztérium külön e célra szánt 
összegéből fedezett. 900' db különlenyomat és 370 spanyol könyv 
képezi a gyűjtemény legértékesebb részét, amelyet több teljes ill. 
töredékes folyóirat-sorozat gazdagit. /pl. a teljes "Századok"./ 
A gazdaságtörténeti témájú könyvek pedig számottevően növelik az 
intézmény ilyen jellegű állományát. 
A könyvtár 1974-re dolgozza fel a hagyatékot, külön katalogi-
zálja, igy a nagyközönség számára is -elérhetővé válik ez a rend-
kivül gazdag és értékes gy jtemény. 
A kéziratos anyag a családnál maradt, kiadása a közeljövőben 
várható. 1970-ben külön osztály alakult a könyvtárban, ahol az 
oktatók munkáit gyűjtik, itt kapnak majd otthont Wittman Tibor 
müvei is. 
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